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Scheduling of a multiple distributed servers is considered as a complex 
problem.considered as NP-complete problem,where no single efficient algorithm 
guaranteed to produce optimal results.This thesis investigates on how to find optimal 
solution for distribute system,by implementing market based scheduling Algorithm 
(MBSA). 
On implementing the MBSA, a new auction technique which is the least suitable 
sealed bid auction will be introduced.it is found that least suitable sealed bid 
technique will give the close-to-optimum solution. 
 
In the implementation, cooperative agents were used as a middleware between web 
servers and stand-alone schedulers. Each of these agents is connected directly to a 
different scheduling server. These agents work cooperatively with each other through 
the Internet using message exchanging. 
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An improved algorithm was implemented to decrease the amount of message 
exchanging between agents, which increased the performance of the system. 
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Penjadualan beberapa pelayan teragih dianggapkan sebagai masalah yang kompleks. 
Masalah ini dikategorikan sebagai masalah NP-complete, di mana tiada satu pun 
algoritma yang cekap menjamin hasil yang optima. Tesis ini menyelidik bagaimana 
untuk penyelesaian optima ke atas sistem teragih dengan melaksanakan Penjadualan 
Algoritma Berasaskan Pasaran ke atas Pelayan Web Teragih (MBSA). 
 
Dalam melaksanakan MBSA, satu teknik lelongan baru yang berasaskan bida tertutup 
yang paling tidak sesuai akan diperkenalkan. Didapati teknik ini akan memberi 
penyelesaian yang hampir optima. 
 
Di dalam perlaksanaan agen-agen kerjasama telah digunakan sebagai perantara di 
antara pelayan web dan penjadualan tunggal. Setiap agen-agen ini disambungkan 
 vi 
secara langsung kepada pelayan penjadualan yang berbeza. Agen-agen ini akan 
bekerjasama antara satu sama lain melalui internet dengan menggunakan pertukaran 
mesej. 
Algoritma yang telah ditingkatkan ini telah dilaksanakan untuk mengurangkan jumlah 
bilangan pertukaran mesej antara agen-agen, di mana ianya telah meningkatkan 
keupayaan sistem. 
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